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Fig. n.º 33.– Portada del libro El toro.
Romero, con aquel momento mítico de fundación del toreo
moderno que tuvo en Goya su más extraordinario albacea.
Ahora bien esta arriesgada operación no estaba al alcance de
cualquier torero ni era sólo el resultado de una adecuada
publicidad. No. Fue la tarea de un gigante pues logró, nada
menos, que iluminar con la gloria de su presente el pasado
espléndido pero olvidado de Ronda. Ronda tuvo en Ordóñez
la oportunidad para su renacimiento. Hacemos, desde aquí,
votos para que la identificación de Ronda con la Corrida
Goyesca se siga actualizando y que su nieto Francisco Rivera
logre perpetuar el secreto de su éxito: ¡El ruedo de Ronda es
para los mejores!.
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contenido sin hacernos perder el carácter científico analíti-
co del mismo.
Por todo ello solo puedo dar la enhorabuena a cuantos
han colaborado en este libro, contribuyendo a situar en su
verdadero valor al “mítico toro”.
Javier Medina Liniers
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Tenemos ante nosotros un pequeño libro, un pequeño
gran libro, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata del
catálogo; del catálogo de una exposición monográfica sobre
el toro de lidia, encuadrada en la Feria Mundial del Toro,
celebrada en Sevilla.
En este pequeño libro o gran catálogo, como quiera
designarse, se analiza al animal, como tal y como personaje
que ha actuado junto al hombre como elemento doméstico.
Religioso o cultural llegando a formar parte de la historia.
A lo largo del desarrollo del libro magnificamente
encuadernado, se efectúan dos recorridos de signo contrario.
Uno por la historia y origen del animal, su comportamiento
Bio-zoológico, sin selección natural en función de su desa-
rrollo geográfico. Su utilización por el ser humano mediante
la domesticación y otro seguido por el mismo ser humano
para retornarlo , de formas controlada, a su estado salvaje en
calidad de bravo.
En ambos recorridos se analizan:
– Comportamiento dentro del equilibrio animal y cola-
boración al desarrollo vegetal y aporte a la conservación del
mismo.
– Creación natural de las distintas razas y selección
para el hombre para sus distintos usos.
– Identificación, comportamiento y manejo.
– Personificación mediante el herraje creado en código
genético que lo identifica con su origen natural y justifica el
fin para el que ha sido transformado.
En resumen, un amplísimo recorrido, en el que gra-
cias a su espléndido montaje y penetración populariza su
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